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A  Mem orable 
Tour
BOSPHORUS
w
organized by
TÜRK TURİNG TRAVEL AGENCY
TURKISH MARITIME BANK
BOSPHORUS TOUR
(From June 17 until October 29, 1978)
Departure at 10,00 A.M. from Kabataş pier (near Dol- 
mabahçe Palace).
Dolmabahçe Palace, the residence of the Ottoman Sul­
tans.
Beşiktaş, harbour for the warships of the Ottoman 
empire.
Ortaköy mosque built in 1855 by Sultan Abdülmecit. 
Rumelihisar fortress built at the narrowest point of 
the Bosphorus to control the passage of enemy war 
ships.
Emirgân, the historical residential area well known 
for its coffee and tea houses.
Yeniköy, where the famous «Yalı» residence of Otto­
man Prime Minister, Sait Halim Pasha, is.
Büyükdere, well known for seaside fish restaurants. 
Lunch will be served at a fish restaurant.
Sarıyer, small fishing village well known for fish mar­
kets.
Rumelikavağı, famous for the building of wooden hull 
vessels.
Anadolukavağı, (on the Asiatic shore of the Bospho­
rus), with small fish restaurants.
Visit Paşabahçe Glass Works. Time allowed for 
shopping.
Stopover at typical Asian shore village Kanlıca for a 
snack of yoghurt.
Beylerbeyi Palace built in 1865 by Sultan Abdiilaziz in 
honour of Empress Eugenie, the wife of Napoleon the 
Third.
Stopover at Üsküdar, the oldest town on the Asiatic 
shore of Istanbul.
Kabataş Arrival at 4:00 P.M.
English, German guides available on board the ship.
Price : T.L. 400.— Adults 
T.L. 200.— Children
¥
Organised by
Turkish Touring Travel Agency WKj »
BOSPORUS TOUR
(Vom Juni 17 bis Oktober 29 1978)
Abfahrt um 10.000 Uhr V.M. von der Anlegestelle 
Kabataş (in der Nähe vom Doimabahçe Palast). Die 
Dampferfahrt führt an Doimabahçe Palast. Dieser 
weisse marmorne Palast war die Residenz der letzten 
Sultane.
Beşiktaş, die damalige Hafen der ottomanischen Ma­
rine.
Ortaköy mit seiner schönen Mosche, die im Jahre 
1855 von Sultan Abdülmecit erbaut ist.
An der schmälsten Stelle des Bosporus erhebt sich 
die Festung Rumeli Hisarı, eine in 1452 von Sultan 
Mehmet II. erbaut ist.
Emirgän, eine beliebte Stadtteil mit seinen hübschen 
Cafe und Teehäuser.
Yeniköy, mit seinen von parkähnlichen Gärten umge­
benen Villen und mit dem Landsitz von ottomanischen 
Minister Präsident Sait Halim Pascha.
Büyükdere ist mit seinem Park und Heilquellen ein 
beliebtes Ferienziel.
Mittagessen wird in einem Fischrestaurant genommen. 
Sarıyer, ein Bosporusdorf mit seinen guten Fischres­
taurants und mit grössten Fischmarkt von Istanbul. 
Rumelikavağı der beliebte Ausflugsort mit guten 
Fischlokalen.
Anadolukavağı (Auf dem asiatischen Teil des Bospo­
rus) berühmt mit seinen kleinen Fischlokalen. 
Paşabahçe, mit der berühmten Glasfabrik. (Einkauf­
möglichkeit).
Aufenthalt in Kanlıca, es wird Yoghurt servierd. 
Beylerbeyi Palast, wurde im Jahre 1865 von Sultan 
Abdülaziz um Napoleons III. Frau Eugenie, empfangen 
zu können erbaut.
Ankunft nach Kabataş ist um 16.00 Uhr, Führung in 
Englisch, Deutsch und Türkish.
Preis: TL. 400.—
Kinder : TL. 2Û0.—  Ci
BOĞAZ TURU
(17 Hazirandan 29 Ekim 1978’e kadar)
Saat 10.00'da Kabataş rıhtımından (Dolmabahçe Sara­
yının yakınında) hareket.
Vapur Dolmabahçe Sarayının önünden geçecektir. Bu 
Saray Osmanlı Padişahlarının ikâmet yeri idi.
Beşiktaş Osmanlı Donanmasının limanı.
Ortaköy 1885 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yap­
tırılan güzel camisi ile ün yapmıştır.
Boğazın en dar yeri olan Rumelihisar'da 1452 yılında 
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan kale bulun­
maktadır.
Emirgân sevimli kahve ve çayhaneleriyle ünlü bir yer­
dir.
Sadrazam Sait Halim Paşa’nın deniz kenarındaki ünlü 
köşkünün bulunduğu Yeniköy.
Büyükdere’de lüks bir lokantada öğle yemeği.
Balık pazarları ile ünlü bir balıkçı köyü Sarıyer. Balık­
çı gemileri yapımı ile ünlü Rumelikavağı.
Vapur Karadeniz girişinde bir tur attıktan sonra Boğa­
zın Anadolu sahilinde Anadolukavağından geçecek. 
Paşabahçe Şişe Cam Fabrikasını ziyaret ve alışveriş. 
Tipik bir köy olan Kanlıca'da yoğurt molası.
III. Napolyon’un karısı Eugenie şerefine Sultan Abdül- 
aziz tarafından 1865’de yaptırılan saray ile ünlü Bey­
lerbeyi. Boğazın Anadolu sahilinde en eski yer olan 
Üsküdar'da kısa bir duruş. «
Saat 16.00 Kabataş’a varış.
Gemide İngilizce, Almanca ve Türkçe rehber buluna­
caktır.
Fiyat : 400.— TL.
Çocuklar için : 200.—  TL
ORGANİZASYON :
TÜRK TURİNG TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 46 70 90 
DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.
TURİZM TANITMA VE PAZ. MD. 44 46 49
i Apa Ofset Basımevi. 64 64 20
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P O R T  &
R E S T A U R A N T
Fine Turkish and European 
cuisine, Beautiful view of 
port of Istanbul and partly 
of old Istanbul
(öpen for lunch only)
Address : Karaköy Yolcu Salonu üstü. 
Phone : 44 93 10 - 44 10 33
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
